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XIII. proljetni simpozij medicinske etike HLZ-a
“Ima li korupcije u zdravstvu?”
U maloj predavaonici HLZ-a u Zagrebu, Šubićeva 9, 11. 
lipnja 2013. održan je XIII. proljetni simpozij medicinske 
etike HLZ-a. Tema je bila: “Ima li korupcije u zdravstvu?” Simpozij, kojemu je nazočilo tridesetak osoba s predava-
čima, pozdravio je profesor Željko Krznarić, predsjed-
nik HLZ-a, a vodio primarijus Goran Ivanišević koji je 
uredio zbornik radova 12. i 13. simpozija u jednoj knji-
zi, u izdanju Hrvatskoga liječničkog zbora.
Morana Brkljačić i Iva Sorta-Bilajac Turina u priopće-
nju “Korupcija u zdravstvu = ubojstvo Hipokrata” govo-rile su o kršenju Hipokratove zakletve u današnjoj me-
dicini, objasnile pojam korupcije i prikazale dva u tisku 
objavljena primjera korupcije u zdravstvu.
Ljubomir Radovančević protumačio je pojam korupcije 
priopćenjem “Korupcija u zdravstvu – od defi nicije doprevencije”, a govorio je i o njezinoj prevenciji.
Jadranka Mustajbegović u radu “Ima li korupcije u dje-latnosti zdravstva” prikazala je korupciju u zdravstvu, 
koja može biti pitanje života i smrti, a najugroženiji su 
siromašni. Govorila je da je korupcija skrivena, doga-
đa se “u četiri oka” i teško se otkriva. Na svjetskoj raziniprepoznata je kao ozbiljna poteškoća, kako u gospodar-
skom razvitku tako i socijalnom blagostanju. Korupcija 
stoji svjetsko gospodarstvo više od 5 % svjetskog BDP-a 
(2,6 bilijuna američkih dolara) svake godine. Prevenci-
ja korupcije u zdravstvu složena je i teška zadaća. Ista-
knula je da je važno razviti učinkovit sustav kontrole i 
procjene koji ne samo da otkriva korupciju već i omo-
gućuje djelovanje u slučaju njezina otkrića, u čemu vo-
deću ulogu imaju zdravstveni djelatnici.
Ana Volarić Mršić priopćenjem “Korupcija – personali-stički pristup” istaknula je da je korupcija zlo današnjeg 
vremena, poznato i aktualno od postanka svijeta. Kori-
jen korupcije niče u ljudskom srcu, osobito ako čovjek 
nema naviku razvijati svoj značaj u skladu s etikom do-
brog ponašanja. Prikazala je personalizam, fi lozofski 
pravac nastao početkom dvadesetog stoljeća u kojemu 
se čovjek smatra ishodištem i svrhom svega što ulazi u 
sferu društvenog života. Čovjek je mjera stvarnosti. Ka-
da se govori o korupciji, njezine uzroke možemo naći 
jedino u samom čovjeku i svjetonazoru. Autorica sma-
tra korupciju bolešću koju treba liječiti i naglašava da se 
ona širi poput virusne pandemije.
Goran Ivanišević u priopćenju “Kodeks medicinske eti-ke i deontologije – uvijek aktualan” osvrnuo se i na do-
sadašnje teme proljetnih simpozija medicinske etike i 
deontologije.
Nakon svakog rada razvila se živa rasprava. Raspravljalo se 
o korupciji općenito, a posebno o korupciji u zdravstvu.
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